













Fremdsprachenlernen zum interkulturellen Bürgertum 
„Deutsch à la carte“ als Fach im Sprachenzentrum und landskundliche Feldarbeit 
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➨㸳ᅇ ༴ᶵⓗ஦౛ἲ㸦Critical Incident㸧ࢆ⏝࠸ࡓࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ㸦5/9㸧: 
1988ᖺ࠿ࡽࡍ࡛࡟ 20ᖺ㛫ᐇ᪋ࡋࡓࢻ࢖ࢶㄒᾏእ◊ಟ࡛ࡣࠊከࡃࡢࢺࣛࣈࣝࡢ஦
౛ࡀ࠶ࡾࠊ➹⪅ࡣ஦౛ࡢ཰㞟࡟ດࡵ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ஦౛࠿ࡽ㛤Ⓨࡋࡓ༴ᶵⓗ஦౛ἲࢺ
࣮ࣞࢽࣥࢢࢆ⤂௓ࡋࡼ࠺ࠋࡇࢀࡣ Benett 㸦1995:147-156㸧 ࡟ࡼࡿࠕ␗ᩥ໬㛫ࡢⴱ
⸨஦౛ࢆゎỴࡍࡿㄢ㢟࡟࠾ࡅࡿ༴ᶵⓗ஦౛ἲ 㸦ࠖCritical incidents in an Intercultural 
Conflict-Resolution Exercise㸧ࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚㛤Ⓨࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊBenettࡣ୺࡟ Simpson 
㸦1977a,b㸧 ࡢⴱ⸨ゎỴࡢࢫࢱ࢖ࣝࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚ࠊ 
ࠕྰᐃ࠶ࡿ࠸ࡣᢚᅽ 㸦ࠖDenial or Suppression㸧 
ࠕᶒຊࡲࡓࡣᶒጾ 㸦ࠖPower or Authority㸧 
ࠕ➨ 3⪅ࡢ௰௓ 㸦ࠖThird-Person Intermediary㸧 
ࠕ㞟ᅋࡢྜពᙧᡂ 㸦ࠖGroup Consensus㸧 
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Communicative Competence%0øÖ>ù political education
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Q8" 29#3BochumTDeutsches Bergbau Museum Bochum/
Essen TRuhr Museum, ehemalige Kohlenwäsche der Zeche Zollverein, 
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